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Hipertensi adalah kondisi dimana tekanan darah secara menetap berada 
di atas nilai normal. Tekanan darah dianggap hipertensi apabila TDS ≥ 140 mmHg 
dan TDD ≥ 90 mmHg dalam dua kali pengukuran. Keberhasilan dalam pengobatan 
pasien hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya yaitu 
kepatuhan dalam mengonsumsi obat antihipertensi. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan dalam mengkonsumsi obat adalah pendidikan. 
Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat 
pendidikan dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan hipertensi. Untuk 
mencapai keberhasilan dalam mencegah timbulnya komplikasi penyakit, maka 
perlu dilakukan upaya pemeliharaan mengenai penyakit kronis. Salah satu 
caranya yaitu mengikuti kegiatan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan 
dengan tingkat kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi hipertensi pada 
peserta Prolanis di beberapa Puskesmas Kota Malang. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Pengambilan data tingkat kepatuhan menggunakan kuesioner Morisky 
Medication Adherence Scale (MMAS-8). Jumlah responden yang didapatkan yaitu 
100 responden sesuasi kriteria inklusi dan ekslusi yang ditentukan. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan uji Somers’d. Hasil yang didapatkan dalam uji ini 
yaitu nilai korelasi sebesar  0,716 yang artinya terdapat hubungan kuat antar 
variabel (p<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
tingkat kepatuhan pasien dengan tingkat pendidikan pasien hipertensi pada 
peserta Prolanis di beberapa Puskesmas Kota Malang.  
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Hypertension is a condition where the blood pressure constantly above the 
normal value. Blood pressure is considered as hypertension if SBP ≥ 140 mmHg 
and DBP ≥ 90 mmHg in twice measuring. The success in the treatment of 
hypertensive patients is influenced by several factors, one of this factor is 
adherence in taking antihypertensive drugs. One of the factors that influence 
adherence to consume drugs is education. Most research have shown that there 
is a relationship between education levels and adherence to hypertension 
treatment. To achieve the goal in preventing complications of the disease 
complication, it is necessary to conduct a maintenance means related to chronic 
diseases. One of the way is following Prolanis activity (Chronic Disease 
Management Program). This study aimed to determine the relationship between 
education background and patient compliance of hypertension therapy in chronic 
diseases management program (Prolanis) in several Malang City Primary Health 
Centres. This research used analytic observational research method with cross 
sectional approach. Data retrieval rate of adherence used Morisky Medication 
Adherence Scale (MMAS-8) questionnaires. The number of respondents obtained 
were 100 respondents based on inclusion and exclusion criteria which definited. 
The data analysis done by using Somers'd test. The results obtained in this test 
was 0,716 of corelation value which means there was a strong corelation in each 
variable (p<0,05). The conclusion of this research is there is a correlation between 
patient adherence level with education level of hypertension patient in member of 
Prolanis several Malang City Primary Health Centre. 
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